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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pengaruh keputusan 
mahasiswa menabung di bank Syariah (studi pada mahasiswa jurusan ekonomi Syariah 
Universitas Muhammadiyah Malang). 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif dengan objek 
mahasiswa jurusan ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuisioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah 
analisis linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen 
yakni produk, harga, tempat, promosi, dan religiusitas memberikan pengaruh terhadap 
variabel dependen yakni keputusan menjadi nasabah di bank syariah. Sedangkan secara 
parsial kelima variabel ini memiliki pengaruh berbeda-beda, variabel Produk tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa menabung di bank syariah, dan 
variabel promosi berpengaruh tetapi tidak signifikan sedangkan variabel harga, tempat, 
dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa menabung di 
bank syariah. 
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 This study aims to determine the effect of factors that influence student’s 
decision to save on islamic bank.  
This study use a Quantitative approach with the obej of student of Islamic economy at 
Muhammadiyah university of malang. Data collection techniques using questionnaires 
that have been tested for validity and reliability. The data analysis technique used to 
answer the hypothesis of this research is multiple linear analysis. 
 The results of this study indicate that simultaneously independent variables 
namely product, price, place, promotion, and religiusity have influence on the 
dependent variable namely student’s decision to save on Islamic bank. While partially 
these five variables have different effects, product does not have a significant effect on 
student’s decision to save on Islamic bank, and promotion have the effect but does not 
significant, while price, place, and religiusity has a significant effect on student’s 
decision to save on Islamic bank. 
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